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RESUMEN 
 
     En el presente estudio se busca comprobar si existe una relación directa entre los 
Patrones Motores Básicos y el Grado de Autonomía en niños de Segundo año de 
Enseñanza Básica, para esto se eligieron los Colegios Sagrados Corazones de 
Manquehue de dependencia particular y el Colegio Divina Pastora de Ñuñoa de 
dependencia particular subvencionado; en los cuales se escogieron al azar un total de 60 
sujetos, 30 damas y 30 varones, los cuales fueron evaluados mediante 2 Test validados y 
en igualdad de condiciones para todos los sujetos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     Esta investigación fue realizada por alumnos de la Universidad Andrés Bello, con el 
fin de optar al Título Profesional en la carrera de Pedagogía en Educación Física. 
     La idea para realizar este estudio surge del trabajo de investigación a realizarse en el 
ramo de Metodología de la Investigación II con el profesor Sr. Manuel Lobos, donde se 
plantea la hipótesis de si existe una directa relación entre el nivel de desarrollo motriz y 
el grado de autonomía en los estudiantes de Segundo Básico en Colegios particulares y 
particulares subvencionados.   
     La importancia de este estudio es fundamental, ya que no hay estudios que 
establezcan  algún tipo de relación entre ambas variables, por lo que puede ser utilizada 
para futuros estudios del tema, incluyendo un nuevo test con el cual medir el grado de 
autonomía en niños de Segundo Básico. 
     Para realizar este estudio se asistió al Colegio Sagrados Corazones de Manquehue de 
dependencia particular pagado, y al Colegio Divina Pastora de Ñuñoa de dependencia 
particular subvencionado, donde se evaluó a 15 damas y 15 varones de cada colegio, 
obteniendo una muestra de 60 sujetos. Cada sujeto fue evaluado mediante un test 
llamado Test de Gallahue, con el cual se mide el nivel de los Patrones Motores Básicos 
en el que se encuentra cada sujeto. Este test fue realizado por 3 investigadores del 
estudio, cada uno midió un patrón para así evaluar bajo el mismo criterio. 
Posteriormente se aplicó un Test de Autonomía, diseñado por los investigadores del 
presente estudio, y validado por la docente de la Universidad Andrés Bello; Dra. Lucía 
Illanes Aguilar, el cual está conformado por 11 ítems de observación, este test fue 
respondido por los profesores jefes de los sujetos en colaboración con sus profesores de 
Educación Física. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 Pregunta investigación 
 
     ¿Existe relación directa entre el desarrollo de los Patrones Motores Básicos y el 
Grado de Autonomía en alumnos de 2
° 
año Básico entre el Colegio particular pagado 
Sagrados Corazones de Manquehue de Vitacura y el Colegio particular subvencionado 
Divina Pastora de Ñuñoa?.
 
 
 Justificación 
 
     La Autonomía en las personas es una condición vital, resultante de vencer los miedos 
que frenan su desarrollo y dificultan el pensar, crear y trabajar, sea colectiva o 
individualmente, para alcanzar sus propias metas personales, familiares y laborales, 
entre otras. 
     Se sabe que esta condición depende de factores como el carácter y el entorno, 
primero el familiar, luego el escolar y demás circunstancias sociales que rodean a cada 
ser humano, a través de múltiples estudios sobre la materia. 
     Observando una generalizada carencia de esta condición en las generaciones más 
jóvenes e intuyendo que se pueden efectuar actividades educativas tendientes a 
desarrollar y elevar la autoestima. Por lo que se piensa que sería importante, crear 
conciencia, particularmente en los padres, de la relevancia que tiene alcanzar la plena 
autonomía en las personas, desde la más temprana edad, ya que; como todos los 
procesos  de aprendizaje, los resultados de evolución y desarrollo de las personas son 
más exitosos cuanto antes se inicien, se entusiasmen y fomenten. No adquirirlos o 
aprenderlos a mayor edad es más difícil por causas fisiológicas y circunstancias sociales 
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que van marcando y disminuyendo las capacidades individuales, contrario a lo que se 
pueda pensar, de forma transversal, independiente a las circunstancias socioeconómicas. 
     Es lo señalado anteriormente lo que motiva el objetivo de esta investigación; 
establecer una posible “Relación entre el Nivel de Autonomía de alumnos versus Nivel 
de su Desarrollo de sus Patrones Motores Básicos”, con el propósito de que en instancias 
futuras, se pueda formular una metodología en orientar y enseñar a educadores, 
apoderados  y docentes,  sobre la real importancia de la relación que existe entre la 
estimulación para la autonomía íntimamente ligada a las habilidades motoras básicas, 
desde temprana edad, siendo ambas fundamentales durante el transcurso de la vida de un 
ser humano. 
 
 Viabilidad 
 
     En relación a la viabilidad de la investigación, existen los recursos necesarios para el 
desarrollo del estudio y para su aplicación.  
     Los medios físicos escogidos para la aplicación de los Test, son los Colegios SSCC 
Manquehue, ubicado en Padre Damián de Veuster #2215, Vitacura, y Divina Pastora, 
ubicado en Pedro de Valdivia #4000, Ñuñoa. Contando con la aprobación y el apoyo de 
los Jefes de Departamento de Educación Física para la realización de este estudio. 
     Respecto a los recursos humanos, se cuenta con ocho alumnos de la Universidad 
Andrés Bello, estudiantes de Educación Física, la aprobación de  los profesores jefes de 
2° Básico y el acceso a los alumnos de cada establecimiento educacional.  
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 Objetivo General 
 
     Establecer el nivel de relación entre el Desarrollo de los Patrones Motores 
Básicos y el Grado de Autonomía, en alumnos y alumnas de Segundo Básico del 
Colegio particular pagado SSCC Manquehue de Vitacura y el Colegio particular 
subvencionado Divina Pastora de Ñuñoa. 
 
 Objetivos Específicos 
 
      Identificar el nivel de Desarrollo de los Patrones Motores Básicos en 
niños y niñas de Segundo Básico, del Colegio particular pagado SSCC 
Manquehue de Vitacura y el Colegio particular subvencionado Divina 
Pastora de Ñuñoa. 
 
      Determinar la Autonomía en niños y niñas de Segundo Básico desde 
la mirada de los profesores del Colegio particular pagado SSCC 
Manquehue de Vitacura y el Colegio particular subvencionado Divina 
Pastora de Ñuñoa. 
 
      Determinar el porcentaje del grado de Autonomía del niño en cada 
nivel de los Patrones Motores Básicos entre el Colegio particular pagado 
SSCC Manquehue de Vitacura y el Colegio particular subvencionado 
Divina Pastora de Ñuñoa. 
 
      Comparar el nivel de Desarrollo Motor respecto al nivel de Autonomía 
entre el Colegio particular pagado SSCC Manquehue de Vitacura y el 
Colegio particular subvencionado Divina Pastora de Ñuñoa. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
     Para poder investigar la correlación que existe entre el nivel de los Patrones Motores 
Básicos y del grado de Autonomía en niños de Segundo Básico, se recopilará en este 
capítulo perspectivas teóricas de diferentes autores con el fin de respaldar 
científicamente esta investigación, es así como se definirá diferentes conceptos que 
ayudarán a una mejor comprensión del estudio.   
 
 Autonomía 
 
     Rebeca Fraser-thill, plantea que la Autonomía significa comportarse y pensar sin 
depender de otros y que los niños van desarrollando la Autonomía con el transcurso de 
su desarrollo. En su niñez, ellos comienzan a desarrollar su Autonomía explorando el 
medio ambiente y empezando a hacer cosas por ellos mismos. A medida que van 
creciendo, los niños luchan por convertirse en seres autónomos, pero simultáneamente se 
sienten arrastrados nuevamente hacia la infancia por sus propios anhelos y/o por los 
límites que sus padres y la sociedad ponen en ellos. 
     En algunas culturas, las personas no llegan a ser completamente autónomas hasta la 
adultez temprana (entre los 18 y 25 años) y en algunos casos podría ser después. 
     Es por esto que es importante trabajar en el desarrollo de la Autonomía de los niños, 
no solo en la etapa pre escolar, sino que también en los primeros años de la Educación 
Básica y al mismo tiempo, es fundamental tener instrumentos que midan el grado de 
Autonomía que tiene un niño según su edad.  
     En cuanto a la adquisición de Autonomía Maier H. (1971), plantea que la Autonomía, 
se adquiere a medida que el niño comienza a sentir confianza en su entorno y también 
cuando descubre que su conducta es propia, por lo tanto, se diferencia de las demás. Para 
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que esto ocurra, el niño necesita de una maduración en sus movimientos como también 
en su coordinación para fortalecer este aspecto, permitiendo que las actividades como 
extender la mano, caminar, trepar, retener y soltar, sean un medio para realizar nuevos 
propósitos. Es por esto que muchas veces los espacios designados por los mayores pasan 
a ser cada vez más difíciles de respetar, debido a que ellos buscan nuevos movimientos 
en nuevas áreas de desenvolvimiento. Ellos necesitan moverse en direcciones diferentes 
a la medida que van descubriendo el mundo a su alrededor, queriendo realizar nuevas 
proezas, por medio de la adquisición de la capacidad progresiva del poder valerse por 
ellos mismos en su vida cotidiana. Esto va posibilitando de manera gradual su iniciativa 
e independencia para escoger, opinar, proponer, decidir y contribuir, junto con el ir 
asumiendo de forma progresiva la responsabilidad de sus actos ante sí mismo y los 
demás individuos. 
 
     En relación a este desarrollo que van experimentando los niños, en los siguientes 
puntos analizaremos las teorías de tres autores y nos centraremos en las fases o etapas 
correspondientes a las edades de 6 y 7 años y también explicaremos las etapas anteriores 
a estas. 
 Teoría de la Competencia 
 
     Erikson, planteó que el desarrollo funciona a partir de un principio epigenético, un 
proceso dirigido por las circunstancias de su entorno. El individuo a medida que va 
pasando por diferentes etapas va desarrollando su conciencia por mediación de la 
interacción social. Para Erikson, la conciencia se encuentra en desarrollo continuo a lo 
largo de la vida de la persona debido a la interacción social. 
     Esta es una teoría de la competencia para Erikson en cada una de las etapas por las 
que pasa la vida, el ser humano desarrolla una serie de competencias determinadas. Si en 
esa etapa de la vida la persona ha adquirido la competencia que corresponde esa persona 
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sentirá una sensación de dominio que según Erikson se denomina fuerza del ego. 
Entonces la persona que ha adquirido la competencia saldrá con una sensación de 
suficiencia que le ayudará a resolver los retos que tendrá que superar en la siguiente 
etapa de su vida.  
     Otra de las características fundamentales de la teoría de Erikson es que para él cada 
una de las etapas de la vida se ve marcada por un conflicto que es lo que permite el 
desarrollo del individuo. Cuando la persona resuelve cada uno de los conflictos esto le 
hace crecer psicológicamente. En la resolución de estos conflictos el ser humano 
encuentra un gran potencial para el crecimiento, pero también podemos encontrar un 
gran potencial para el fracaso. 
     En esta teoría Erikson postula la existencia de ocho fases de desarrollo que se 
extendían a lo largo de todo el ciclo vital. Nuestros progresos a través de cada estado 
están determinados en parte por nuestros éxitos o por los fracasos en los estados 
precedentes. 
     Si se pasa bien por una fase, el sujeto se llevará ciertas virtudes o fuerzas 
psicosociales que ayudarán en el resto de los estados de vida. Por el contrario, si no se 
logra, se pueden desarrollar mal adaptaciones o malignidades, así como poner en peligro 
el desarrollo faltante. De las dos, la malignidad es la peor, ya que comprende mucho de 
los aspectos negativos de la tarea o función y muy poco de los aspectos positivos de la 
misma, tal y como presentan las personas desconfiadas. La mal adaptación no es tan 
mala y comprende más aspectos positivos que negativos de la tarea, como las personas 
que confían demasiado.  
     A continuación se mencionarán las ocho etapas del ciclo vital que describe Erikson 
en su teoría  Psicosocial y se centrará en la etapa de “Laboriosidad v/s Inferioridad”, en 
esta etapa se encuentran los niños que tienen entre 5 y 13 años aproximadamente. 
También veremos las dos etapas anteriores a la recién nombrada para así tener el 
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conocimiento e identificar si un niño entre los 6 y 7 años posee aspectos en su 
personalidad que corresponden a etapas anteriores. 
 
1) Confianza Básica v/s Desconfianza 
2) Autonomía v/s Vergüenza y Duda 
3) Iniciativa v/s Culpa 
4) Laboriosidad v/s Inferioridad 
5) Búsqueda de Identidad v/s Difusión de Identidad 
6) Intimidad frente a aislamiento 
7) Generatividad frente a estancamiento 
8)  Integridad frente a desesperación 
 
II. Confianza v/s Desconfianza (Nacimiento – 18 meses) 
 
     Hace referencia a la sensación física de confianza que experimenta el bebé. El niño 
recibe el calor procedente del cuerpo de la madre, además de sus cuidados amorosos. De 
esta forma, se comienza a  desarrollar el vínculo que servirá como base de sus futuras 
relaciones con otras personas importantes. En este período el bebé es receptivo a los 
estímulos ambientales, es por ello sensible y vulnerable a las experiencias de frustración. 
Los sentimientos de confianza que tengan los padres en sí mismos y respecto a los 
demás se verán reflejados en sus hijos en distinto grado. 
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III. Autonomía v/s Vergüenza y Duda (18 meses - 3 años) 
 
     Esta etapa está ligada al desarrollo muscular y de control de las eliminaciones del 
cuerpo. Este desarrollo es lento y progresivo y no siempre es consistente y estable, por 
ello el bebé pasa por momentos de vergüenza y de duda. Cuanto más crece el niño más 
Autonomía va a poseer, de esta forma, es en este momento cuando se da comienzo a una 
actitud autónoma muy potente. El cambio que se ha producido es, por lo tanto, de 
control externo a un control interno. El niño sabe qué es lo que tiene que hacer ya que, 
es aquí cuando empieza a aparecer el criterio, lo que quieren y lo que no. La vergüenza o 
la duda aparecen como compensadores de esta fuerza para defender su criterio, de 
manera que no se excedan y sean capaces de dar criterios razonables, y ver ciertos 
límites. El propio sentimiento de Autonomía y la actitud que adopten los padres son 
fundamentales en el desarrollo de la Autonomía del niño. La vergüenza y la duda 
aparecen como compensadores de esta fuerza. A este período comprendido entre el año 
y medio y los tres años se le llama los 'terribles 2 años', que marcan la Autonomía, y 
aumentan entorno a los 3 años y medio, empezando a disminuir a los 6 años. 
Si esta crisis se supera con éxito los niños en un futuro serán personas autónomas, 
capaces de saber qué es lo conveniente en todo momento y capaces de tomar decisiones. 
Sin embargo, si no se supera, tendremos niños dudosos, incapaces de tomar decisiones 
por sí solos y niños vergonzosos. 
 
 
IIII. Iniciativa v/s Culpa (3 – 6 años) 
 
     Se  considera a esta etapa una extensión de la segunda. La etapa de la iniciativa tiene 
lugar en la edad del juego en la que el niño desarrolla actividad, imaginación y es más 
enérgico y locuaz. Además aprende a moverse de forma más libre y también más 
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violenta. Se perfecciona su lenguaje, lo comprende mejor y constantemente está 
realizando preguntas, algo que contribuye a la expansión de la imaginación. Todo esto es 
lo que contribuye a crear un sentimiento de iniciativa que posteriormente va a permitir 
que los niños alcancen una sensación de dominio, es decir, que se sientan capaces de 
realizar las cosas por sí solos. Entre los tres y los cinco años los niños son muy 
dominantes, para mediatizar esto, aparece el sentimiento de culpa. Hablamos de una 
época de moral y deber. Se da entonces una crisis en la cual se produce un incremento 
de su sensación de ser él mismo como solución a la misma. Es más activo y está provisto 
de un cierto excedente de energía que le permite descubrir lo que es capaz de hacer. 
      Si la crisis se supera con éxito tendremos niños activos, con iniciativa a 
aprender cosas nuevas y realizar cosas por sí solos. 
      Si la crisis no se supera con éxito, tendremos  niños dudosos e incapaces de 
tomar decisiones por sí mismos, y con un sentimiento de culpabilidad constante 
en todo aquello que realizan. 
 
IIV. Laboriosidad v/s Inferioridad (7 – 12 años) 
 
     En esta etapa el niño dedica la mayor parte del tiempo a aprender como incorporarse 
en su entorno de forma productiva. En esta etapa el niño comienza su formación pre 
escolar y escolar, y está ansioso de hacer cosas con otros niños, de compartir tareas, de 
hacer cosas o planearlas. Es capaz, por tanto, de dominar destrezas, aprenden a 
comportarse en el mundo y ser productivos y útiles en la sociedad. Aprenden además 
reglas y procedimientos, y la manera de conseguir el éxito. Si esto sucede, los niños se 
sentirán productivos y habrán conseguido la laboriosidad. De lo contrario, se sentirán 
inferiores. El problema es cuando se siente inferioridad de forma continua. 
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     El niño puede llegar a sentirse insatisfecho y descontento por la sensación de no ser 
capaz de hacer cosas, y aun haciéndolas perfectas, puede sentirse inferior 
psicológicamente, ya sea por su situación económica - social, por su condición 'racial' o 
debido a una deficiente estimulación escolar, pues es precisamente la institución escolar 
la que debe velar por el establecimiento del sentimiento de laboriosidad. En este período 
de escolarización aparecen los compañeros y los grupos de iguales que tienen un papel 
importante, ya que; los niños se identifican y comparan con ellos. En los años anteriores 
a esta etapa, se observa una orientación centrípeta de la construcción de la personalidad, 
es decir, se construye a sí mismo independientemente de la sociedad. Sin embargo, 
ahora hablamos de orientación centrífuga, construimos la personalidad en función de 
nuestro entorno, de nuestro medio social. El exceso de laboriosidad significa estar 
excesivamente ocupado, estar en un continuo aprendizaje, y el exceso crea inseguridad. 
Por este motivo hay que crear niños productivos pero no en exceso. Es de gran 
importancia conseguir el equilibrio entre laboriosidad e inferioridad. Ese equilibrio, es lo 
que denominamos competencia. 
     En esta etapa hay que tomar en cuenta los conceptos de autoestima y autoconcepto. 
   
 Autoestima:  
 
     Es el 'yo ideal' (lo que queremos ser) VS 'yo real' (lo que somos). Cuanto más lejos y 
mayor distancia haya entre ambos, la autoestima será más baja. La evolución de la 
autoestima es muy alta entre los 3 y los 7, los niños se perciben muy competentes. De 
los 7 a los 11 años se produce un aumento en la discrepancia entre el 'yo ideal' y el 'yo 
real', por lo que consecuentemente disminuye la autoestima. Esta disminución tendrá 
lugar hasta la adolescencia. Una visión realista de las capacidades y sus limitaciones 
conlleva una autoestima más ajustada. En la disminución de la autoestima también 
influye la comparación con los grupos de iguales.  
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 Autoconcepto: 
 
     Es el concepto que cada persona tiene sobre sí mismo. Cuando terminan el período 
escolar, los niños tienen un concepto superficial de ellos mismos. En torno a los 6-8 años 
se empiezan a describir en términos internos, no físicos exclusivamente, como ocurría 
anteriormente, sino que describen sus propios deseos y pensamientos. Diferenciamos lo 
físico de lo psicológico. El 'yo' se describe en procesos más internos, es un concepto más 
complejo, se hace más amplio y articulado además de enriquecerse.  
     El autoconcepto, deja de estar en manos de los otros y se elabora en función a un 
juicio propio. Significa utilizar la evidencia (lo que sabes y eres consciente de que 
puedes y no puedes hacer) y la comparación grupal. Durante este tiempo tiene gran 
importancia la pertenencia a grupos, que influye mucho en el autoconcepto, para 
asimilar los diferentes roles. Gracias a esta comprensión de los roles el autoconcepto se 
hace más diferenciado. Las relaciones sociales favorecen la riqueza del autoconcepto. 
Dimensión social del rol. El rol crea autocontrol (genera límites) o autoregulación 
(según soy así me comporto). Esto es posible por la mayor capacidad cognitiva y las 
interacciones sociales del sujeto. 
     Si la crisis se supera con éxito se tendrán niños productivos, adaptado perfectamente 
al mundo y con una utilidad en la sociedad. De lo contrario, si la crisis no se supera, se 
tendrán niños inseguros, que se sentirán inferiores en todo momento. 
 
 Robert  Sears 
 
     Sears, centra la atención en aquellos aspectos de la conducta que tienen carácter 
manifiesto y pueden medirse; a su juicio, el mejor modo de medir el desarrollo de la 
personalidad es mediante la acción y la interacción social.  
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     Maier, (1999) expone las tres fases de desarrollo de Sears. En este estudio nos 
centraremos en la tercera fase: 
     La fase de los sistemas motivacionales secundarios basados en el aprendizaje extra 
familiar comprende aproximadamente el período que va desde el comienzo de la 
escolaridad (5 o 6 años) hasta el comienzo de la pubertad. 
     Cuando el niño pequeño se encuentra en condiciones de asistir a la escuela, está 
preparado para absorber elementos de un mundo que excede el ámbito de su familia. El 
medio social adquiere ahora una participación más importante en la socialización del 
niño. 
     Aproximadamente a la edad de 5 años, la dependencia del niño se reduce a áreas 
específicas de la vida familiar (por ejemplo: alimentarse, aunque ahora no lo alimentan 
con cuchara). La base de la dependencia va ampliándose, porque si antes se apoyaba en 
una persona, en este momento lo hace en más. Generalmente, el maestro se convierte en 
uno de estos nuevos recursos de dependencia. El grado en que el niño depende de su 
familia varía tanto en modo como en intensidad, y gradualmente va dependiendo más de 
su grupo de pares. A medida que el niño abandona los límites de su hogar, el nuevo y 
más amplio ambiente le ayuda a obtener ciertos valores (personales, sociales, religiosos). 
 
 Piaget 
 
     Piaget, propone una serie de etapas de desarrollo en los seres humanos, donde cada 
periodo se caracteriza por la presencia de ciertos procesos y estructuras mentales, que 
maduran y se fortalecen para permitir el paso a la siguiente etapa. Las etapas que 
propuso son las siguientes: 
 Etapa sensoriomotora 
 Etapa preoperacional 
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 Etapa de operaciones concretas 
 Etapa de las operaciones formales 
     Este estudio se centrará en la etapa de operaciones concretas que se desarrollan entre 
los 7 y 11 años aproximadamente. 
 Etapa de operaciones concretas 
     El niño se hace más capaz de mostrar el pensamiento lógico ante los objetos físicos. 
Una facultad recién adquirida, la reversibilidad, le permite invertir o regresar 
mentalmente sobre el proceso que acaba de realizar, una acción que antes sólo había 
llevado a cabo físicamente.  
     El niño también es capaz de retener mentalmente dos o más variables, cuando estudia 
los objetos y reconcilia datos aparentemente contradictorios. Estas nuevas capacidades 
mentales se muestran mediante un rápido incremento en sus habilidades para conservar 
ciertas propiedades de los objetos, número y cantidad, a través de los cambios de otras 
propiedades, para realizar una clasificación y ordenamiento de los objetos.  
     Las operaciones matemáticas surgen en este periodo. El niño se convierte en un ser 
cada vez más capaz de pensar en objetos físicamente ausentes, apoyado en imágenes 
vivas de experiencias pasadas.  
     Frente a los objetos, los niños pueden formar jerarquías y entender la inclusión de 
clase en los diferentes niveles de una estructura. Para hacer comparaciones, pueden 
manejar mentalmente y al mismo tiempo: la parte o subclase, y el todo o clase superior. 
     Los niños de 7 a 8 años muestran una marcada disminución de su egocentrismo, se 
vuelven más socio céntricos. A medida que muestran una mayor habilidad para aceptar 
opiniones ajenas, también se hacen más conscientes de las necesidades del que escucha, 
la información que tiene y de sus intereses. Entonces las explicaciones que elaboran los 
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niños están más a tono con el que escucha. Cualquier discusión implica ahora un 
intercambio de ideas. Al estar consciente de los puntos de vista ajenos, el niño busca 
justificar sus ideas y coordinar las de otros. Sus explicaciones son cada vez más lógicas.  
     En este estudio se han elegido estos tres autores, porque cada uno tiene una teoría 
sobre el desarrollo de los niños en donde los tres coinciden en que hay fases o etapas de 
desarrollo, en las cuales los niños deberían estar según su edad y cada una de estas 
teorías se ocupa de una dimensión esencial del ser humano: El aspecto emocional 
(Erikson), la cognición (Piaget) y la conducta (Sears). El desarrollo de estos  aspectos es 
fundamental para que los niños vayan siendo cada vez más autónomos, por lo que estas 
teorías guiarán para analizar el nivel de desarrollo que deberían tener los  niños de 6 y 7 
años y en base a esto poder identificar el grado de Autonomía que debiesen tener a esta 
edad. 
 
 Visión del Mineduc 
 
     Según lo que existe en el cuadernillo de orientaciones pedagógicas dentro de las 
Bases Curriculares de Educación Parvularia, se define Autonomía como “La adquisición 
de una progresiva capacidad del niño para valerse por sí mismo en los distintos planos 
de su actuar, pensar y sentir. Ello posibilita gradualmente su iniciativa e independencia 
para escoger, opinar, proponer, decidir y contribuir, junto con el asumir gradualmente 
responsabilidad por sus actos ante sí y los demás” (Mineduc, 2011). 
 
     Por consecuencia, el Ministerio de Educación propone en su plan educativo potenciar 
las capacidades del niño y obtener un progreso de su autonomía desde la prescolar, ya en 
Segundo Básico debe enfocarse plenamente en el desarrollo de las habilidades motrices 
básicas.  
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     Algunos autores coinciden en considerar las Habilidades Motrices Básicas, 
englobando todas las acciones posibles en tres apartados o áreas concretas (Ruíz Pérez, 
1987): 
 Locomotrices: Su característica principal es la locomoción. Entre ellas tenemos: 
andar, correr, saltar, galopar, deslizarse, rodar, trepar, etc. 
 No locomotrices: Su característica principal es el manejo y dominio del cuerpo 
en el espacio. Ejemplos de estas habilidades son: balancearse, girar, retroceder, 
colgarse, etc. 
 Proyección/percepción: Caracterizadas por la proyección, manipulación y 
recepción de móviles y objetos. Están presentes en tareas tales como lanzar, 
recepcionar, batear, atrapar, etc. 
     Para lograr esto el niño necesita que se le provean las herramientas necesarias para 
lograr paulatinamente su independencia emocional y motriz, para adquirir seguridad en 
sus propias acciones. 
 
    ¿Pero cómo lograr comprobar que en la etapa preescolar el niño logra sentirse seguro 
de sí mismo? ¿Cómo medir que al salir de párvulo se está frente a un niño con una 
autonomía física y mental desarrollada? 
 
     Estas son las preguntas que queremos responder al evaluar a los niños de segundo 
año básico. ¿Se estarán entregando las herramientas suficientes para decir que son 
realmente autónomos? 
 
     Un factor importante dentro del desarrollo de la Autonomía del niño son los adultos, 
donde su aprobación ante la toma de decisiones puede cambiar totalmente la manera de 
tomar decisiones dentro de su entorno. Ejemplos como: Si el niño quiere mover la silla 
no lo hará hasta conseguir la aprobación de sus padres, como también, lo movimientos 
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que inician las habilidades motrices básicas se genera la auto protección y los padres las 
consideran peligrosas siendo que para el niño puede ser algo natural. 
 
 
 Motriz 
 
     Los ejes de aprendizaje que propone cuadernillo de orientaciones pedagógicas dentro 
de las Bases Curriculares de Educación Parvularia, se refiere a que una parte importante 
de lograr la Autonomía del niño es el desarrollo de las habilidades motrices y 
coordinativas, tal como describe Papalia (2001): “Los niños y niñas entre los 3 y los 6 
años logran grandes avances en sus destrezas de motricidad gruesa, como correr y saltar 
y de motricidad fina, como abotonarse la camisa y pintar. También demuestran 
preferencia por la mano derecha o izquierda”. 
 
     Destacando la importancia de este eje dentro de la etapa de preescolar, se lleva al 
nivel de Segundo Básico, donde las habilidades motrices son el eje fundamental en el 
Programa de estudio del Segundo Básico en el área de Educación Física y Salud, 
especificando que “ El trabajo sistemático de estas habilidades contribuyen al desarrollo 
y perfeccionamiento de las destrezas coordinativas que permitirán que los estudiantes 
enfrenten de forma adecuada y prolija distintas situaciones de la vida diaria” 
(MINEDUC, 2011) 
 
 Diversos factores que influyen en el desarrollo de las habilidades motrices 
 
     En este punto se verán diferentes factores que influyen en el desarrollo motor de los 
niños, se basará en Gallahue y Ozmún y también en Ruiz para analizar cada uno de 
estos. 
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 Rol del medio ambiente  
 
     Según Gallahue y Ozmún (2005), que los índices de crecimiento de un individuo 
surgen de un patrón característico y universal de los factores que influyen en el 
desarrollo humano. Una mínima interrupción del ritmo normal de crecimiento es 
compensado por un proceso de enseñanza reforzada para tal infante, con el fin de que 
alcancen los índices normales de acuerdo a sus edades. 
     Este proceso regulador compensará los desvíos mínimos de los patrones de 
crecimiento, sin embargo en desvíos mayores son incapaces de compensarlos, 
especialmente en el período de la infancia. Ya que por ejemplo si existe un bebé con 
bajo peso al nacer y durante su crianza presenta deficiencias nutricionales severas y 
prolongadas, frecuentemente sufrirá un déficit permanente en su altura y peso, 
repercutiendo directamente en su desarrollo cognitivo y motor 
     Gallahue y Ozmún (2005), mencionan que la maduración neuromotora se evidencia 
por medio del desarrollo de las diferentes habilidades que integran los mecanismos 
motores y sensoriales, esto se asocia al progreso gradual de los patrones motores 
rudimentarios. De esta manera el comportamiento manipulativo de un recién nacido para 
alcanzar, agarrar y soltar objetos son bastante deficiente, porque existe un poco control 
del movimiento, pero a medida que se le enseña dentro de la crianza, el control y 
coordinación mejora por medio de la práctica. El aprender habilidades motrices tiene su 
origen en los primeros 5 años de vida. “El no proveer de oportunidades de acción o no 
estimular los deseos de aprender a moverse puede provocar una incapacidad permanente 
del siglo para aprender” (Illingworth, 1983, citado en Ruiz, 2004:223). 
     Gallahue y Ozmún (2005) afirman que existen periodos de aprendizaje de acuerdo a 
cada edad del ser humano, por lo que un individuo es más susceptible a algunos tipos de 
estímulos en ciertas épocas. Un desarrollo inapropiado de ciertos aspectos en periodos 
posteriores puede ser perjudicial en el crecimiento de los niños. Hay periodos 
ampliamente susceptibles que generan un mayor aprendizaje en los individuos, que 
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ayudan a aprender nuevas tareas de manera más eficiente y efectiva. Para ello se debe 
considerar las diferencias individuales y las circunstancias ambientales. Cada persona 
tiene su tiempo personal para aprender, esta escala de tiempo surge de una combinación 
de herencia y ambiente. 
     Según Ruiz (2004), el efecto de la estimulación en el aprendizaje, ha sido 
comprobado en el ámbito de los procesos de socialización, existiendo agentes de primer 
y segundo orden que suelen favorecer cambios en el desarrollo motor del individuo, los 
cuales los clasificó en: 
 
 El medio social 
 
     El ser humano por esencia es un ser social y cultural, desde el momento de nuestro 
nacimiento somos receptores de una gran gama de conocimientos, costumbres, 
creencias, etc., pertenecientes a nuestro medio social en el cual nos desarrollamos. “Este 
proceso se llama, de socialización el cual se define como un proceso de adquisición que 
el niño realiza en el medio social donde las formas de acción y la motricidad están 
implicadas utilizadas y condicionadas” (Ruiz L, 2004:223). Por medio de estas 
relaciones el niño se hará más competente socialmente y se desenvolverá de forma 
adecuada en su medio social. 
     De esta misma manera la sociedad juega un rol fundamental en el desenvolvimiento 
motor del infante propiciando cambios, por medio de las propias experiencias que se 
generan a través de la relación con su entorno. Estas experiencias sirven como medio 
para que el infante afronte, las diversas crisis durante su crecimiento, teniendo un efecto 
de vital importancia en el desarrollo del niño tanto físico como el motor. Lo cual 
favorece el proceso de socialización, al hacerlo más competente dentro de su sociedad. 
“Con la motricidad el niño se presenta ante el mundo social, se expresa, crea y rinde. El 
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medio le ofrece oportunidades diversas para el ejercicio de la motricidad” (Ruiz L, 
2004:227) 
     Por ende, el desarrollo del niño se considera como una relación entre los factores 
biológicos, sociales y culturales. Por medio de ello los individuos están continuamente 
aumentando sus habilidades motrices, con el fin de desenvolverse efectivamente en la 
sociedad. Para que esto ocurra Gallahue y Ozmún (2005) dicen que el desarrollo debe 
ser planteado como una serie de tareas que deben realizarse en un cierto lapso de tiempo, 
para asegurar un progreso apropiado para el desarrollo del individuo, es por ello que 
existen momentos adecuados para que sucedan los aprendizajes. 
     Para analizar el desarrollo motor de niños de 6 y 7 años debemos tener en cuenta su 
proceso de aprendizaje en los años anteriores, ya que los primeros años de edad son la 
base del desarrollo motriz, por lo que un niño que llegue con déficit de desarrollo motriz 
a las edades antes mencionadas puede deberse a una mala estimulación en las edades  
preescolares o por la causa de los factores antes mencionados. 
 
 La Familia 
 
     En la familia, se basará en los efectos que tienen las actitudes de la figura paterna y 
materna. 
     Las diversas actitudes paternas tienen efectos importantes en la motricidad infantil, o, 
más en concreto, en el deseo de moverse por parte de los niños. La inquietud, la 
ansiedad o rigidez materna puede provocar un sentimiento de culpabilidad en el niño que 
tiene deseos de moverse y aquellas bloquean sus realizaciones (Ruiz L, 2004: 224). 
     Es por esto que lo esencial seria trabajar el desarrollo motriz de los niños y al mismo 
tiempo trabajar con los padres de estos para que tomen conciencia de que ellos pueden 
ser factores fundamentales en el desarrollo de la motricidad de sus hijos. 
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 Visión como especialistas de la Educación Física 
     La visión dada como especialistas en el área de la Educación Física es que además de 
los aspectos cognitivos, emocionales y sociales pueden existir otros aspectos y factores 
que influyen en el desarrollo de la Autonomía de los niños. 
     Relacionado con la disciplina de la educación, se considera que el buen desarrollo 
motriz de los niños es un aspecto que influye positivamente en el desarrollo de su 
Autonomía. Esto, ya que los niños utilizan una gran parte de su tiempo jugando o 
realizando algún tipo de actividad física y su mayor instancia de sociabilización es 
cuando realizan estos juegos o actividades. 
     Un niño que tenga entre 6 y 7 años de edad y que tenga sus habilidades motrices 
desarrolladas óptimamente y sus Patrones Motrices Básicos se encuentran en el nivel 
correspondiente a su edad, va a realizar los juegos y actividades con mayor seguridad  ya 
que tendrá las herramientas para realizar correctamente lo que el juego o la actividad 
está demandando. Esto ayudará a que el niño mejore su autoestima y posea un auto 
concepto más realista de su persona, lo que también ayudará a que éste pierda el miedo o 
la vergüenza a relacionarse y sociabilizar con los demás niños, también se atreverá a 
tomar decisiones propias, a planear, organizar, crear entre otras cualidades que irá 
desarrollando al ir experimentando cada vez más. Todo esto va a contribuir en el 
desarrollo de un niño más autónomo y con un sentimiento de seguridad. 
     Por otro lado, un niño que no tenga un desarrollo motriz óptimo y que sus habilidades 
motrices básicas estén bajo el nivel correspondiente a su edad lo más probable es que va 
a sentirse inseguro al momento de realizar los juegos o actividades, ya que no se sentirá 
capaz de realizar correctamente las destrezas que se están demandando, se sentirá 
inferior al ver que otros pueden hacer cosas que él no o ver que su pares son más hábiles 
que él. Toda esta inseguridad y sentimiento de inferioridad incidirán en una baja 
autoestima y un autoconcepto negativo. Esto va a influir en la poca capacidad de 
sociabilizar y relacionarse con otros niños, también aumentará su miedo o vergüenza a 
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tomar decisiones propias, proponer ideas, entre otras cosas. Todas estas características 
negativas van a afectar el desarrollo de la Autonomía del niño. 
     Sin embargo, hay que tener en cuenta que pueden haber otros factores que pueden 
influir en la aparición de las características positivas y negativas antes mencionadas. Por 
ejemplo, un niño que tenga un desarrollo motriz óptimo puede presentar características 
negativas como inseguridad y poca capacidad de relacionarse con los demás debido a la 
presencia de otros factores que pueden estar afectando, como lo es la familia, el entorno 
en donde vive, nivel socioeconómico entre muchos otros. Es por esto, que hay que tener 
en cuenta que trabajar el desarrollo motriz de los niños, no va a formar a niños 
autónomos, debido a que existen diversos factores que influyen en esto, pero sí va a ser 
una ayuda fundamental para su desarrollo. 
 
 Test de Patrones Motores Básicos según D. Gallahue 
     Mc Clenaghan y Gallahue, fueron los encargados de publicar “Movimientos 
fundamentales” (1985). Dentro de este libro, se desglosarán los Patrones Motores 
Básicos con el objetivo de clasificarlos en Estado Inicial, Estado Elemental y Estado 
Maduro, según corresponda. Para efectos de este estudio se utilizará específicamente los 
patrones de carrera, salto y lanzamiento. 
 
 Patrón Carrera 
 
     El patrón carrera nace de la marcha en la niñez temprana. “La carrera parece al 
principio una marcha rápida pues no hay un momento claramente observable en que sus 
pies dejen de tocar el suelo y el niño no cuente con algún apoyo.” (Mc Clenaghan/ 
Gallahue, 1985, p.42)  
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 Patrón Salto 
 
     “El patrón del salto requiere por parte del niño un mayor desarrollo de la fuerza en 
ambas piernas para impulsar el cuerpo al vuelo y estabilidad para mantener el equilibrio 
durante el acto de saltar.” (Mc Clenaghan/ Gallahue, 1985, p.48)  
 
 Patrón Lanzamiento 
 
     Lanzar implica un proceso cognitivo previo a partir del cual se desarrolla el concepto 
de «llegar sin ir».. (Sánchez Bañuelos, 2002) 
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III. - MARCO METODOLÓGICO 
 
 
 Tipo de estudio 
 
     La investigación es de tipo correlacionar, ya que tiene como propósito medir la 
relación que existe  entre dos variables, patrones motores básicos y autonomía, para 
establecer una posible correlación, se utilizaron pruebas estadísticas. 
   
     La fuente de datos será de dos tipos: primaria, ya que los datos serán recompilados 
por las observaciones efectuadas por los investigadores del estudio, y de carácter 
secundario, ya que también se recompilará información de los profesores de cada 
colegio.  
     Esta investigación es cualitativa – cuantitativa, se considera cualitativa porque busca 
adquirir información en profundidad para poder comprender el comportamiento humano 
y producir información solo de los casos particulares que se estudia, en cambio, el 
método cuantitativo es aquel que permite examinar los datos de manera numérica.  
 
 Población 
 
     La población será el Colegio Particular pagado Sagrados Corazones de Manquehue 
en la comuna de Vitacura y el Colegio Particular subvencionado Divina Pastora en la 
comuna de Ñuñoa, ambos ubicados en la ciudad de Santiago. Estos colegios fueron 
seleccionados, ya que los alumnos que realizan esta investigación, se encuentran 
realizando su Práctica Profesional en dichas instituciones. 
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 Muestra 
 
      La muestra de la investigación serán 60 estudiantes que se encuentren cursando 
Segundo Básico, 30 de cada centro educacional, de los cuales 15 serán hombres y 15 
mujeres. El criterio de selección de la muestra será el azar, para evitar la manipulación 
de los resultados. 
 
Colegio Comuna Alumnos Hombres Alumnas Mujeres 
SSCC Manquehue Vitacura 15 15 
Divina Pastora Ñuñoa 15 15 
 
 Hipótesis  
 
     Existe una correlación significativa entre el nivel de Desarrollo Motor y la 
Autonomía de los estudiantes de Segundo Básico de los Colegios Divina Pastora de 
Ñuñoa y SSCC Manquehue de Vitacura.  
 
 Variables 
 
- Patrones motores 
- Autonomía 
 
Definiciones de variables 
- Patrones motores: 
Esta variable es independiente, ya que es una base comparativa que no es 
modificable por el resultado. 
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- Autonomía: 
Esta variable es dependiente, ya que según el nivel de Patrones Motores 
existentes en el estudiante, se podrá reconocer el nivel de Autonomía de éste. 
 
 Instrumentos  
 
- Se responderá un test para determinar la Autonomía de cada sujeto en 
colaboración con sus profesores, este test fue creado por los alumnos 
investigadores de esta tesis y validado por la Dra. Lucía Illanes A. 
     El test cuenta con 11 criterios, cada uno tiene 4 indicadores con un puntaje 
designado. Los puntajes de cada indicador son los siguientes: 
 Siempre- 6 puntos 
 Ocasionalmente- 4puntos 
 Nunca- 2 puntos 
 No observado- 0 puntos  
 
     La suma de los puntajes de cada criterio va a determinar el nivel de Autonomía de los 
sujetos. 
     Los niveles de Autonomía y los rangos de puntaje en los que se encuentra cada uno 
son los siguientes: 
 No autónomo =  Menor a 40 puntos. 
 Medianamente autónomo = Entre 41 y 51 puntos. 
 Autónomo = Entre 52 y 66 (máximo puntaje posible). 
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   Test de Autonomía  Infantil en el Recinto Educacional 
  I- Ítems de autonomía (el individuo realiza los siguientes indicadores) 
  
I- Ítems de Autonomía Siempre Ocasionalmente Nunca 
No 
observado   
  
Mantiene el orden de sus 
pertenencias 
        
  
  
Conserva ordenado su lugar 
de trabajo 
        
  
  
Lava sus manos después del 
recreo 
        
  
  Come solo           
  
Realiza sus tareas y/o trabajos 
cuando corresponde 
        
  
  
Se ata los cordones solo 
          
  Se viste por sí mismo           
  
Logra verter líquidos sin 
derramar           
  Va solo al baño           
  
Manipula los utensilios de 
comida de manera adecuada 
          
 
Alterna sus pies al subir y/o 
bajar escaleras           
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                   Colegio Divina Pastora de Ñuñoa 
Test de Autonomía  Infantil en el recinto educacional 
     
     I- Ítems de autonomía (Resumen) 
  
     
I- Ítems de Autonomía 
Siempre Ocasionalmente Nunca No observado 
Damas Varones Damas Varones Damas Varones Damas Varones 
Mantiene el orden de sus 
pertenencias 9 12 5 3 1 - - - 
Conserva ordenado su lugar de 
trabajo 7 13 7 2 1 - - - 
Lava sus manos después del 
recreo 5 6 3 6 7 3 - - 
Come solo 14 15 1 - - - - - 
Realiza sus tareas y/o trabajos 
cuando corresponde 6 8 9 7 - - - - 
Se ata los cordones solo 13 9 - 1 2 5 - - 
Se viste por sí mismo 10 15 5 - - - - - 
Logra verter líquidos sin derramar 11 14 2 1 2 - - - 
Va solo al baño 15 15 - - - - - - 
Manipula los utensilios de comida 
de manera adecuada 8 14 6 1 - - 1 - 
Alterna sus pies al subir y/o bajar 
escaleras 15 15 - - - - - - 
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A continuación se mostrará el Test de Gallahue aplicado en los establecimientos. 
 
- A cada estudiante se le aplicará el Test de Gallahue para determinar el nivel de 
los patrones de Carrera, Salto y Lanzamiento. Cada patrón motor tendrá 3 
Estados diferentes, los cuales serán Inicial, Elemental y Maduro. 
     Para efectos de este estudio se modificó la escala del Test de Gallahue, en el cual el 
Estado Inicial equivalente a 1 se modificó a 22, el Estado Elemental de 2 a 44 y 
finalmente el Estado Maduro de 3 a 66. Además se utilizó el término estado en vez de 
estadio. 
     El nivel de desarrollo motriz esperado en niños de 7 y 8 años, debiese corresponder al 
Estado Maduro. 
     Los parámetros de evaluación para este Test y la prueba aplicada a los 
establecimientos  se detallan a continuación: 
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Salto 
Estado Inicial 
 
     Movimiento de los brazos: los brazos de movimiento limitado, no son los que 
desencadenan el movimiento al saltar. Se mueven hacia los lados y hacia abajo o hacia 
arriba, para mantener el equilibrio, durante el movimiento de vuelo. 
     Movimiento del tronco: Durante el envión, el tronco es mantenido en posición 
vertical, con poca participación en el largo del salto. 
     Movimiento de piernas y caderas: La posición de flexión es limitada y poco 
consistente respecto al grado de flexión de las piernas. En el despegue y el aterrizaje el 
niño experimenta dificultades para utilizar ambos pies en forma simultánea, y una pierna 
puede preceder a la otra. La extensión de caderas, piernas y tobillos es incompleta en el 
despegue. 
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Estado Elemental 
 
     Movimiento de los brazos: Los brazos participan con mayor eficacia en el 
movimiento del salto. Tienen la iniciativa en el momento del despegue y luego se 
mueven hacia los costados para mantener el equilibrio durante el salto 
     Movimiento del tronco: No se observan cambios. 
     Movimiento de piernas y caderas: La flexión preparatoria es más atenuada y 
consistente. Las piernas, caderas y tobillos se extienden más durante el despegue, sin 
embargo, aún permanecen ligeramente flexionados. Durante el vuelo, los muslos se 
mantienen en posición de flexión. 
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Estado Maduro 
 
     Movimiento de los brazos: Los brazos se desplazan a una buena altura hacia atrás y 
se extienden luego hacia adelante en el momento del despegue. Los brazos se mantienen 
altos durante todo el salto. 
     Movimiento del tronco: En el momento del despegue, el tronco se encuentra 
flexionado en un ángulo de alrededor de 45°. Se ejerce  mayor fuerza sobre la dirección 
horizontal del salto. 
     Movimiento de piernas y caderas: La flexión preparatoria es bien acentuada. Las 
caderas, piernas y tobillos se encuentran totalmente extendidos en el momento del 
despegue. Durante el vuelo, las caderas se flexionan, colocando los muslos en una 
posición casi horizontal a la tierra. La parte inferior de las piernas se mantiene en una 
posición casi vertical. El peso del cuerpo en el momento del aterrizaje conserva la 
inercia hacia adelante y hacia abajo 
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Carrera 
Estado Inicial:  
 
Movimiento de piernas Vista lateral:  
     Las piernas se encuentran rígidas y el paso es desigual, el movimiento de piernas el 
movimiento de piernas es corto y limitado.   
Movimiento de piernas Vista posterior: 
      La rodilla de la pierna que retorna es balanceada hacia afuera y luego hacia adentro, 
el pie que realiza el paso tiende a rotar hacia afuera desde la cadera sin que soporte 
mucho peso corporal y ayuda por lo tanto al equilibrio del niño. 
     Movimiento de brazo: los brazos se balancean rígidamente con distintos grados de 
flexión a nivel del codo. El movimiento del brazo es corto, se extienden de forma 
horizontal más que vertical. 
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Estado Elemental 
 
Movimiento de piernas Vista lateral: 
     El paso se alarga, la pierna  aumenta el desplazamiento y aumenta la velocidad. Se 
observa una fase de despegue bien definida en el patrón. La pierna soporte comienza a 
extenderse de forma más definida al separarse del suelo. 
Movimiento de piernas vista posterior: 
     En el momento de adelantarse, el pie que está realizando el movimiento rota a lo 
largo de la línea media antes de desplazarse hacia adelante. 
Movimiento de brazos: 
     Los brazos recorren mayor distancia de forma vertical y se produce un movimiento 
horizontal limitado en el envión hacia atrás cuando aumenta el largo del paso. 
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Estado Maduro 
 
Movimiento de piernas Vista lateral:  
     La rodilla que se dirige de vuelta hacia adelante es levantada a cierta altura y enviada 
con hacia adelante con rapidez. La pierna de apoyo se inclina levemente cuando la otra 
estable contacto con el suelo y luego se extiende rápida y completamente en la cadera, 
rodilla y tobillo. El largo del paso y la duración del tiempo en que el cuerpo permanece 
suspendido en el aire se intensifican al máximo.  
 
Movimiento de piernas vista posterior: 
     Se produce una pequeña rotación de la rodilla y del pie que vuelve hacia adelante, 
mientras aumenta el tamaño del paso. 
Movimiento de los brazos: 
     Los brazos se balancean verticalmente describiendo un gran arco en oposición a las 
piernas. Los brazos se encuentran flexionados a la altura de los codos en ángulo casi 
recto. 
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Lanzamiento 
Estado Inicial 
 
Movimiento de los brazos: 
     El movimiento de lanzar es realizado principalmente a partir del codo, el cual se 
encuentra en posición adelantada respecto del cuerpo. El tiro consiste en un movimiento 
similar al de empujar. En el momento de soltar, los dedos se extienden completamente. 
El movimiento siguiente es hacia adelante y hacia abajo. 
Movimiento del tronco: 
     El tronco permanece perpendicular al blanco durante todo el tiro. La rotación del 
hombro, en el momento de lanzar, es escasa. Mientras ejecuta el tiro, se produce un 
ligero desplazamiento hacia atrás. 
Movimiento de piernas y pies: 
     Los pies permanecen quietos, a pesar de que puede producirse un pequeño 
desplazamiento sin finalidad durante la preparación para el lanzamiento. 
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Estado Elemental: 
 
     Movimiento de los brazos: El brazo es balanceado como preparación, primero hacia 
el costado y hacia arriba y luego hacia atrás en una posición de flexión a la altura del 
codo colocando la pelota por detrás de la cabeza. El brazo se desplaza hacia adelante y 
hacia abajo. La muñeca controla el tiro y la pelota se encuentra más dirigida por los 
dedos. 
     Movimiento del tronco: Durante la fase de preparación, el tronco rota hacia el lado 
que ejecutará el lanzamiento. Cuando el brazo comienza la acción de lanzar, el tronco 
rota dirigiéndose hacia atrás, hacia el lado contrario. El tronco se flexiona hacia 
adelante, acompañando el movimiento hacia adelante del brazo que arroja. 
     Movimiento de piernas y pies: El sujeto se adelanta con el pie correspondiente al 
mismo lado del brazo que realiza el movimiento. Se produce un desplazamiento hacia 
adelante del peso del cuerpo. 
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Estado Maduro: 
 
     Movimiento de los brazos: El brazo se balancea hacia atrás preparándose para el 
lanzamiento. El codo del mismo brazo se desplaza horizontalmente hacia adelante a 
medida que se extiende. El pulgar rota hacia adentro y hacia abajo y termina apuntando 
hacia tierra. En el momento de soltar, los dedos se mantienen juntos. 
     Movimiento del tronco: En la fase preparatoria del lanzamiento, el tronco se 
encuentra marcadamente rotado hacia el lado que lanza y el hombro correspondiente 
levemente descendido. Cuando comienza el movimiento hacia adelante el tronco rota a 
través de las caderas, columna y hombros. El hombro del lado que ejecuta el 
movimiento rota hasta colocarse en línea con el blanco. 
     Movimiento de piernas y pies: Durante la fase preparatoria del lanzamiento, el peso 
descansa en el pie colocado atrás. A medida que el tronco rota, el peso es completamente 
desplazado en un paso hacia adelante del pie contrario que arroja. 
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Colegio: Divina Pastora
Curso: Segundo básico B
Nº Alumno Sexo (M/F) PL PP MB PMCT/P MB MT PC PMST/P MB MT PP PMLT/P
Sujeto 1 M 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 3 2
Sujeto 2 M 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sujeto 3 M 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Sujeto 4 M 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2
Sujeto 5 M 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sujeto 6 M 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3
Sujeto 7 M 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2
Sujeto 8 M 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Sujeto 9 M 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Sujeto 10 M 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2
Sujeto 11 M 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sujeto 12 M 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sujeto 13 M 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Sujeto 14 M 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Sujeto 15 M 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sujeto 16 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
Sujeto 17 F 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sujeto 18 F 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
Sujeto 19 F 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Sujeto 20 F 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Sujeto 21 F 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Sujeto 22 F 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2
Sujeto 23 F 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2
Sujeto 24 F 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
Sujeto 25 F 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2
Sujeto 26 F 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2
Sujeto 27 F 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Sujeto 28 F 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1
Sujeto 29 F 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Sujeto 30 F 2 3 1 2 2 1 1 1 3 3 3 3 2
Patron motor carrera Patron motor salto Patron motor Lanzamiento Nivel 
PMB
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Colegio: Sagrado Corazon de Manquehue
Curso: Segundo básico
promedio 
pmbNº Alumno Sexo (M/F) PL PP MB PMCT/P MB MT PC PMST/P MB MT PP PMLT/P
Sujeto 1 F 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Sujeto 2 F 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
Sujeto 3 F 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sujeto 4 F 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Sujeto 5 F 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Sujeto 6 F 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
Sujeto 7 F 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2
Sujeto 8 F 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2
Sujeto 9 F 3 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2
Sujeto 10 F 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Sujeto 11 F 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 3 2
Sujeto 12 F 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Sujeto 13 F 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2
Sujeto 14 F 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2
Sujeto 15 F 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2
Sujeto 16 M 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Sujeto 17 M 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Sujeto 18 M 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2
Sujeto 19 M 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2
Sujeto 20 M 2 2 3 2 2 1 1 1 3 3 3 3 2
Sujeto 21 M 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Sujeto 22 M 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Sujeto 23 M 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Sujeto 24 M 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Sujeto 25 M 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2
Sujeto 26 M 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Sujeto 27 M 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Sujeto 28 M 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 2
Sujeto 29 M 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2
Sujeto 30 M 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Patron motor LanzamientoPatron motor carrera Patron motor salto
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 Protocolo de evaluación 
 
     En este punto se mencionará el orden del proceso de aplicación de las evaluaciones y 
cómo se llevaron a cabo en los respectivos establecimientos. 
     El primer establecimiento en ser evaluado fue el Colegio Divina Pastora de Ñuñoa, 
posteriormente el Colegio SSCC Manquehue. En los cuales se seleccionaron al azar  30 
alumnos por colegio, 15 damas y 15 varones, una vez seleccionados se dirigieron al 
patio del establecimiento donde fueron evaluados con el test de Gallahue. 
     El primer patrón motor básico que se midió fue lanzamiento, luego salto y finalmente 
carrera. Hubo tres evaluadores,  a los cuales se les asignó un patrón motor el cual  
midieron en ambos establecimientos.  
     Después de haber medido el test de Gallahue, se entregó el test de Autonomía a cada 
profesor jefe de los sujetos evaluados para que lo respondieran, ya que son ellos quienes 
pueden responder el test con el mismo criterio para cada sujeto. 
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BASE DE DATOS OFICIAL 
 
 
Colegio Divina Pastora Ñuñoa 
 
Colegio SSCC Manquehue 
Alumnos Autonomía PMB 
 
Alumnos Autonomía PMB 
Sujeto 1 60 22 
 
Sujeto 31 48 22 
Sujeto 2 56 22 
 
Sujeto 32 52 44 
Sujeto 3 58 44 
 
Sujeto 33 54 44 
Sujeto 4 66 44 
 
Sujeto 34 56 44 
Sujeto 5 56 22 
 
Sujeto 35 52 44 
Sujeto 6 56 44 
 
Sujeto 36 58 44 
Sujeto 7 62 44 
 
Sujeto 37 38 44 
Sujeto 8 52 44 
 
Sujeto 38 54 44 
Sujeto 9 58 44 
 
Sujeto 39 50 44 
Sujeto 10 54 44 
 
Sujeto 40 50 44 
Sujeto 11 60 44 
 
Sujeto 41 50 44 
Sujeto 12 62 66 
 
Sujeto 42 52 44 
Sujeto 13 44 22 
 
Sujeto 43 50 44 
Sujeto 14 50 44 
 
Sujeto 44 54 44 
Sujeto 15 60 44 
 
Sujeto 45 48 44 
      
 
      
Sujeto 16 62 44 
 
Sujeto 46 60 44 
Sujeto 17 64 44 
 
Sujeto 47 66 44 
Sujeto 18 64 44 
 
Sujeto 48 26 44 
Sujeto 19 60 44 
 
Sujeto 49 44 44 
Sujeto 20 58 44 
 
Sujeto 50 64 44 
Sujeto 21 56 66 
 
Sujeto 51 66 44 
Sujeto 22 64 44 
 
Sujeto 52 48 44 
Sujeto 23 54 44 
 
Sujeto 53 66 44 
Sujeto 24 66 44 
 
Sujeto 54 60 44 
Sujeto 25 58 44 
 
Sujeto 55 60 44 
Sujeto 26 66 66 
 
Sujeto 56 66 66 
Sujeto 27 62 44 
 
Sujeto 57 44 44 
Sujeto 28 58 44 
 
Sujeto 58 66 44 
Sujeto 29 64 44 
 
Sujeto 59 48 44 
Sujeto 30 60 44 
 
Sujeto 60 66 44 
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 Datos estadísticos 
 
     Para poder identificar el tipo de prueba estadística que se va a utilizar se necesita 
saber si la muestra de este estudio es paramétrica o no paramétrica. 
     Cuando los valores de la variable dependiente siguen una distribución normal en la 
población a la que pertenece la muestra,  se habla de una distribución paramétrica.  
     Para poder identificar el tipo de distribución de la muestra se utilizó la prueba 
estadística de normalidad “Kolmogorov-Smirnov”, esta prueba es la indicada para 
muestras de más de 50 datos. 
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
autonomia 
Mean 56,3333 1,03843 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 54,2554  
Upper Bound 58,4112  
5% Trimmed Mean 56,9630  
Median 58,0000  
Variance 64,701  
Std. Deviation 8,04367  
Minimum 26,00  
Maximum 66,00  
Range 40,00  
Interquartile Range 10,00  
Skewness -1,163 ,309 
Kurtosis 2,205 ,608 
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     El valor de la probabilidad  arrojado por la prueba estadística Kolmogorov-
Smirnov es de 0,045  el cual está dentro del margen de significancia del 5 %, por 
lo que se comprueba que la distribución de la variable dependiente de este 
estudio no es normal y en consecuencia se deben utilizar pruebas no 
paramétricas.  
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 
autonomia ,115 60 ,045 ,911 60 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 
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     Para medir el nivel de correlación entre las dos variables de estudio, utilizamos la 
prueba estadística de correlación de Spearman que es una prueba no paramétrica.  
     Con esta prueba  se espera rechazar la hipótesis nula, la cual postula que  no hay 
correlación entre el nivel de Desarrollo Motor y el nivel de Autonomía.  En 
consecuencia se aceptaría la hipótesis de trabajo que  plantea que existe una correlación 
entre  el nivel de Desarrollo Motor y el nivel de Autonomía. 
 
     El valor de la probabilidad que entregó la prueba estadística “Correlación de 
Spearman” es de 0,035 el cual está dentro del margen de significancia del 5 %, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo. 
 
     Para determinar la magnitud de esta correlación se interpretará el Rho de Spearman 
obtenido en la prueba en la tabla de valores de Rho, la cual se presenta a continuación. 
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Valor Rho 
 
Oscila entre 0 y 1. 
Entre 0,00 y  0,19 es una muy baja correlación 
Entre 0,20 y 0,39 es una baja correlación 
Entre 0,40 y 0,59 es una correlación moderada 
Entre 0,60 y 0,79 es una buena correlación 
Entre 0,80 y 100 es una muy buena correlación 
 
     El valor de Rho arrojado por la prueba “Correlación de Spearman”  fue 0,273 por lo 
que la correlación entre las variables es baja, con esto se puede concluir que si bien 
existe una correlación entre el nivel de Desarrollo Motor y el nivel de Autonomía, esta 
correlación es baja y que habrían otros factores que están influyendo en el desarrollo de 
la Autonomía de estos sujetos. 
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IV. ANALISIS Y RESULTADOS 
En este capítulo se expondrán los resultados del estudio. 
Tabla 1. 
 Autónomo Medianamente 
Autónomo 
No Autónomo Total 
Damas 21 8 1 30 
Varones 25 4 1 30 
Total 46 12 2 60 
 
 
Gráfico 1. 
En el gráfico anterior se puede observar que el 70% de las damas se encuentran en 
Estado Autónomo, el 26,6% se encuentra en Estado Medianamente Autónomo y el 3,3% 
pertenece al Estado No Autónomo. Asimismo, se aprecia que el 83,3% de los varones se 
encuentran en Estado Autónomo, el 13,3% se encuentra en Estado Medianamente 
Autónomo y el 3,3% pertenece al Estado No Autónomo. 
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Tabla 2.  
 Inicial Elemental Maduro Total 
Damas 5 24 1 30 
Varones 0 27 3 30 
Total 5 51 4 60 
 
 
Gráfico 2. 
En el gráfico anterior se puede observar que el 16,6% de las damas se encuentran en 
Estado Inicial, el 80% se encuentra en Estado Elemental y el 3,3% pertenece al Estado 
Maduro. De igual modo, se observa que el 0% de los varones se encuentran en Estado 
Inicial, el 90% se encuentra en Estado Elemental y el 10% pertenece al Estado Maduro.  
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Gráfico 3. 
En el gráfico anterior de damas en Estado Inicial, podemos observar que un 60% es 
Autónomo y un 40% es Medianamente Autónomo.  
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Gráfico 4. 
Se puede observar en el gráfico anterior que un 70,83% de las damas en Estado 
Elemental se considera Autónoma, un 25% en Medianamente Autónoma y 4,16% No 
Autónoma. 
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Gráfico 5. 
En el gráfico anterior de damas en estado maduro, se observa que 100% de ellas son 
consideradas autónomas. 
 
En la muestra no existen Varones en Estado Inicial. 
100% 
Damas en Estado Maduro 
Autónomo
Medianamente Autónomo
No autónomo
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Gráfico 6. 
En el gráfico anterior se puede observar que un 81,48% de los varones en Estado 
Elemental es Autónomo, un 14,81% es Medianamente Autónomo y sólo un 3,7% No 
Autónomo. 
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Gráfico 7. 
Se observa en el gráfico anterior que un 100% de los varones en Estado Maduro son 
Autónomos.  
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Gráfico 8. 
En el gráfico anterior se aprecia que, de los sujetos en Estado Inicial, un 60% es 
considerado Autónomo, 40% Medianamente Autónomo y un 0% No Autónomo. 
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Gráfico 9. 
Se observa en el gráfico anterior que, de aquellos sujetos que se encontraban en Estado 
Elemental, un 76,5% resultó ser Autónomo, 19,6% Medianamente Autónomo y un 3,9% 
No Autónomo.  
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Gráfico 10. 
Se puede observar en el gráfico que, de aquellos sujetos en Estado Maduro, el 100% fue 
considerado Autónomo. 
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 Análisis comparativos por género 
 
Para continuar el análisis de datos de esta investigación se presentara los datos obtenidos del Test de Autonomía y el Test de 
Gallahue, realizando una comparación por género. 
Damas 
 
 
En el gráfico anterior, con respecto a  autonomía se observa que un 6,6% no es Autónomo, 26,6% es Medianamente 
Autónomo y un 66,6 % es Autónomo. Asimismo en Patrones Motores Básicos, un 16,6% se encuentra en Estado Inicial, un 
80 % en Estado Elemental y un 3,3% en Estado Maduro.    
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Varones 
 
 
En el gráfico anterior, con respecto a  autonomía se observa que un3,3 % no es Autónomo,13,3 % es Medianamente 
Autónomo y un 83,3 % es Autónomo. Asimismo en Patrones Motores Básicos, un 0% se encuentra en Estado Inicial, un  90% 
en Estado Elemental y un10 % en Estado Maduro 
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 Análisis comparativos por colegio 
 
Para continuar el análisis de datos de esta investigación se presentara los datos obtenidos del Test de Autonomía y el Test de 
Gallahue, realizando una comparación por colegio. 
Colegio Divina Pastora Ñuñoa 
 
En el gráfico se  puede apreciar que, respecto a Autonomía, un 0% de los sujetos se considera No Autónomo, 6,6% 
Medianamente Autónomo y un 93,3% como Autónomo. En segundo lugar, referente a Patrones Motores Básicos, el 13,3% se 
encuentra en Estado Inicial, 76,6% en Estado Elemental y el 10% en Estado Maduro. 
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Colegio SSCC Manquehue 
 
 
En el gráfico anterior, respecto de Autonomía, un 60% se considera Autónomo, un 33,3% como Medianamente autónomo y 
un 6,6% como No Autónomo. Asimismo, referente a Patrones Motores Básicos, un 3,3% se encontraba en Estado Maduro, 
93,3% en Estado Elemental y un 3,3% en Estado Inicial.
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V. CONCLUSIÓN 
 
     Como la muestra son 60 sujetos no es significativa estadísticamente, los resultados de 
las conclusiones son aplicables solamente a la muestra de este estudio, dado que la 
cantidad de sujetos en ciertas categorías no fue la suficiente para crear una tendencia. 
     Con respecto al nivel del desarrollo de los Patrones Motores Básicos, se observó que 
el 16,6% de las damas se encuentran en Estado Inicial, el 80% se encuentra en Estado 
Elemental y el 3,3% pertenece al Estado Maduro. De igual modo, se observó que el 0% 
de los varones se encuentra en Estado Inicial, el 90% en Estado Elemental y el 10% 
pertenecen al Estado Maduro. 
     En relación al nivel de Autonomía, se observó que el 70% de las damas se encuentran 
en grado Autónomo, el 26,6% en grado Medianamente Autónomo y el 3,3% pertenecen 
al grado No Autónomo. Así mismo se aprecia que el 83,3% de los varones se encuentran 
en grado Autónomo, el 13,3% en grado Medianamente Autónomo y el 3,3% pertenecen 
al grado No Autónomo. 
     Al analizar los porcentajes de los grados de Autonomía de damas y varones en cada 
Estado de Desarrollo Motor, se observó que un 60% de las damas en Estado Inicial son 
Autónomas y un 40% son Medianamente Autónomas. 
    En el Estado Elemental se observó que, un 70,83% de las damas se consideran 
Autónomas, un 25% Medianamente Autónomas y un 4,16%  No Autónomas.  
     El 100% de las damas en Estado Maduro son consideradas Autónomas. 
     En cuanto a los varones no se observaron sujetos en Estado Inicial. En Estado 
Elemental el 81,48% de los varones son Autónomos, un 14,81% es Medianamente 
Autónomo y solo un 3,7% se considera No Autónomo. 
     El 100% de los varones en Estado Maduro, se considera Autónomos.  
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     Al observar los porcentajes del grado de Autonomía, de cada Estado de Desarrollo 
Motor, se apreció que en el Estado Inicial, un 60% de los sujetos es considerado 
Autónomo y un 40% Medianamente Autónomo. 
     En el Estado Elemental se observa que un 76,5% de los sujetos se considera 
Autónomo, un 19,6% Medianamente Autónomo y un 3,9% No Autónomo. 
     En el Estado Maduro se observa que el 100% de los sujetos son considerados 
Autónomos. 
     La prueba estadística de normalidad  Kolmogorov – Smirnov  arrojó un valor 
estadístico de 0,045, lo cual nos indica que la variable dependiente no sigue la 
distribución normal, por lo que se debe utilizar una prueba no paramétrica. 
    La prueba utilizada para medir la correlación entre las dos variables fue la prueba no 
paramétrica correlación de Spearman.  El valor de significancia que nos entregó la 
prueba estadística fue de 0,035, el cual está dentro del margen de significancia del 5%,  
esto nos indica que existe una correlación entre ambas variables. 
    Para determinar la magnitud de esta correlación se interpretará el Rho de Spearman. 
El valor de Rho arrojado por la prueba “Correlación de Spearman”  fue 0,273,  lo que 
indica que la correlación entre las variables es baja. 
     De acuerdo a las correlaciones presentadas anteriormente, se rechaza la hipótesis nula 
y se sustenta la hipótesis de trabajo. Si bien existe una correlación entre el nivel de 
Patrones Motores Básicos y el grado de Autonomía en los niños de 7 a 8 años de los 
Colegios Divina Pastora de Ñuñoa y Sagrados Corazones de Manquehue, el grado de 
esta correlación es baja, por lo que se concluye que existen otros factores que influyen 
en el desarrollo de la Autonomía, tales como: Las dimensiones cognitivas, sociales, 
emocionales, el aspecto familiar entre muchos otros factores que pueden afectar en su 
desarrollo. 
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     Con estos resultados se espera que se le pueda dar  un mayor énfasis al desarrollo de 
los Patrones Motores Básicos no sólo en las edades pre-escolares, sino que también en 
las edades de 7 y 8 años debido a que su desarrollo influye en un aspecto tan importante 
como es la Autonomía, que aún no se encuentra desarrollada en todos los sujetos de las 
edades antes mencionadas. 
También se puede concluir que en la Educación Preescolar, el núcleo de Autonomía se 
cumple en gran parte puesto que en su mayoría los niños de segundo básico fueron 
evaluados como Autónomos.  
Se cree que sería conveniente, como materia para futuras investigaciones, crear un Test 
para medir la Autonomía en niños recién egresados de Preescolar, para así poder 
aseverar que se cumple con  lo estipulado por el Ministerio de Educación.  
Si bien, no todos tienen los mismos índices de desarrollo según edad, los docentes 
demuestran haber entregado suficientes herramientas para manifestar que los niños y 
niñas completan la educación parvularia seguros de sí mismos, lo cual se aprecia debido 
a los resultados en los Test de Autonomía realizados. 
Llama la atención que al analizar los resultados de Patrones Motores Básicos evaluados, 
se observa que el Estado que predomina es el Elemental, siendo que a la edad evaluada, 
deberían todos encontrarse en Estado Maduro. Una de las posibles causas de dicho 
fenómeno podría deberse una baja calidad en desarrollo de los Patrones Motores Básicos 
durante las clases de  Educación Física y deficiencia en la unidad de motricidad. 
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 Análisis de gráficos 
Damas del Colegio Divina Pastora 
Para el análisis de datos de esta investigación se presentará los datos obtenidos del Test 
de Autonomía y el Test de Gallahue, realizando una comparación por cada sujeto 
evaluado. 
Cabe recordar que para efectos de este estudio se le asignó un puntaje de 22 puntos a 
cada Estado de Gallahue para igualar la escala. 
Sujeto 1 
 
Gráfico 1. El gráfico anterior muestra que el sujeto obtuvo 60 puntos del máximo del 
Test de Autonomía que es 66 por lo que el sujeto es considerado una persona Autónoma. 
Luego en el Test de Patrones Motores Básicos de Gallahue se observa un puntaje de 22 
puntos, equivalentes al Estado Inicial. 
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Sujeto 2 
 
Gráfico 2. 
En el gráfico anterior podemos observar que el sujeto obtuvo 56 puntos en el Test de 
Autonomía por lo que es considerado una persona Autónoma. Luego en el Test de 
Patrones Motores Básicos de Gallahue se observa un puntaje de 22 puntos, equivalentes 
al Estado Inicial. 
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Sujeto 3 
 
Gráfico 3. 
En el gráfico anterior podemos observar que el sujeto obtuvo 58 puntos en el Test de 
Autonomía por lo que es considerado una persona Autónoma. Luego en el Test de 
Patrones Motores Básicos de Gallahue se observa un puntaje de 44 puntos, equivalentes 
al Estado Elemental. 
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Sujeto 4 
 
Gráfico 4. 
En el gráfico anterior podemos observar que el sujeto obtuvo el máximo puntaje con 66 
puntos en el Test de Autonomía por lo que es considerado una persona Autónoma. 
Luego en el Test de Patrones Motores Básicos de Gallahue se observa un puntaje de 44 
puntos, equivalentes al Estado Elemental. 
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Sujeto 5 
 
Gráfico 5. 
En el gráfico anterior podemos observar que el sujeto obtuvo 56 puntos en el Test de 
Autonomía por lo que es considerado una persona Autónoma. Luego en el Test de 
Patrones Motores Básicos de Gallahue se observa un puntaje de 22 puntos, equivalentes 
al Estado Inicial. 
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Sujeto 6 
 
Gráfico 6. 
En el gráfico anterior podemos observar que el sujeto obtuvo 56 puntos en el Test de 
Autonomía por lo que es considerado una persona Autónoma. Luego en el Test de 
Patrones Motores Básicos de Gallahue se observa un puntaje de 44 puntos, equivalentes 
al Estado Elemental. 
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Sujeto 7 
 
Gráfico 7. 
En el gráfico anterior podemos observar que el sujeto obtuvo 62 puntos en el Test de 
Autonomía por lo que es considerado una persona Autónoma. Luego en el Test de 
Patrones Motores Básicos de Gallahue se observa un puntaje de 44 puntos, equivalentes 
al Estado Elemental. 
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Sujeto 8 
 
Gráfico 8. 
En el gráfico anterior podemos observar que el sujeto obtuvo 52 puntos en el Test de 
Autonomía por lo que es considerado una persona Autónoma. Luego en el Test de 
Patrones Motores Básicos de Gallahue se observa un puntaje de 44 puntos, equivalentes 
al Estado Elemental. 
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Sujeto 9 
 
Gráfico 9. 
En el gráfico anterior podemos observar que el sujeto obtuvo 58 puntos en el Test de 
Autonomía por lo que es considerado una persona Autónoma. Luego en el Test de 
Patrones Motores Básicos de Gallahue se observa un puntaje de 44 puntos, equivalentes 
al Estado Elemental. 
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Sujeto 10 
 
Gráfico 10. 
En el gráfico anterior podemos observar que el sujeto obtuvo 54 puntos en el Test de 
Autonomía por lo que es considerado una persona Autónoma. Luego en el Test de 
Patrones Motores Básicos de Gallahue se observa un puntaje de 44 puntos, equivalentes 
al Estado Elemental. 
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Sujeto 11 
 
Gráfico 11. 
En el gráfico anterior podemos observar que el sujeto obtuvo 60 puntos en el Test de 
Autonomía por lo que es considerado una persona Autónoma. Luego en el Test de 
Patrones Motores Básicos de Gallahue se observa un puntaje de 44 puntos, equivalentes 
al Estado Elemental. 
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Sujeto 12 
 
Gráfico 12. 
En el gráfico anterior podemos observar que el sujeto obtuvo 62 puntos en el Test de 
Autonomía por lo que es considerado una persona Autónoma. Luego en el Test de 
Patrones Motores Básicos de Gallahue se observa un puntaje de 66 puntos, equivalentes 
al Estado Maduro. 
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Sujeto 13 
 
Gráfico 13. 
En el gráfico anterior podemos observar que el sujeto obtuvo 44 puntos en el Test de 
Autonomía por lo que es considerado una persona medianamente Autónoma. Luego en 
el Test de Patrones Motores Básicos de Gallahue se observa un puntaje de 22 puntos, 
equivalentes al Estado Inicial. 
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Sujeto 14 
 
Gráfico 14. 
En el gráfico anterior podemos observar que el sujeto obtuvo 50 puntos en el Test de 
Autonomía por lo que es considerado una persona Medianamente Autónoma. Luego en 
el Test de Patrones Motores Básicos de Gallahue se observa un puntaje de 44 puntos, 
equivalentes al Estado Elemental. 
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Sujeto 15 
 
Gráfico 15. 
En el gráfico anterior podemos observar que el sujeto obtuvo 60 puntos en el Test de 
Autonomía por lo que es considerado una persona Autónoma. Luego en el Test de 
Patrones Motores Básicos de Gallahue se observa un puntaje de 44 puntos, equivalentes 
al Estado Elemental. 
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General Damas Colegio Divina Pastora 
 
 
Gráfico 16. 
En el gráfico anterior se observa que respecto a Patrones Motores, el  26.6% de los 
sujetos evaluados se encuentran en Estado Inicial, 66.6% en Estado Elemental y un 6.6% 
en Estado Maduro. Asimismo, referente a Autonomía, un 86,6% de los sujetos se 
encontró en la categoría de Autónomo, un 13,3% resultó Medianamente Autónomo y un 
0% fue No Autónomo. 
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Varones  del Colegio Divina Pastora 
 
Para el análisis de datos de esta investigación se presentarán los datos obtenidos del Test 
de Autonomía y el Test de Gallahue, realizando una comparación por cada sujeto 
evaluado. 
Cabe recordar que para efectos de este estudio se le asignó un puntaje de 22 puntosa 
cada Estado de Gallahue para igualar la escala. 
 
Sujeto 16 
 
Gráfico 17. 
En el gráfico anterior se observa que el sujeto presenta un total de 62 puntos en el Test 
de Autonomía, demostrando ser Autónomo y un total de 44 en el Test de Patrones 
Motores Básicos de Gallahue, lo que equivale a un Estado Elemental. 
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Gráfico 18. 
Se puede observar en el gráfico 18, que el sujeto presenta un puntaje de 44 en el Test de 
Gallahue, lo que se considera Estado Elemental  y un total de 64 en el Test de 
Autonomía, demostrando ser un sujeto Autónomo. 
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Sujeto 18 
 
Gráfico 19. 
El gráfico número 19, demuestra que el sujeto presenta un nivel de 44 puntos en el Test 
de Gallahue, encontrándose en Estado Elemental, y un total de 64 puntos en el Test de 
Autonomía, siendo considerado Autónomo. 
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Gráfico 20. 
En el gráfico anterior se observa que el sujeto presenta un total de 60 puntos en 
Autonomía, considerándose Autónomo y un puntaje de 44 en el Test de Gallahue, lo que 
equivale a un Estado Elemental. 
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Sujeto 20 
 
Gráfico 21. 
Se puede apreciar en el gráfico que los resultados de los test son de 44 puntos en 
Gallahue y 55 en Autonomía, resultando ser Estado Elemental y Autónomo 
respectivamente. 
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Sujeto 21 
 
Gráfico 22. 
Se observa en el gráfico anterior que el sujeto presenta un puntaje total de 66 en el Test 
de Gallahue el cual es el máximo, encontrándose en Estado Maduro y un puntaje de 56 
en el Test de Autonomía demostrando ser Autónomo. 
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Sujeto 22 
 
Gráfico 23. 
Se aprecia en el gráfico anterior que el sujeto obtuvo  44 puntos en el Test de Gallahue, 
siendo considerado Estado Elemental, y 64 puntos en Autonomía lo cual cae en la 
categoría de Autónomo. 
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Sujeto 23 
 
Gráfico 24. 
Se puede apreciar en el gráfico anterior que el sujeto presenta un puntaje de 44 en el Test 
de Patrones Motores de Gallahue y 54 puntos en la evaluación de Autonomía, siendo 
considerado Estado Elemental y Autónomo respectivamente. 
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Gráfico 25. 
Se observa un puntaje de 66 y 44 en Autonomía y Gallahue respectivamente, por lo 
tanto, se considera Autónomo y Estado Elemental. 
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Sujeto 25 
 
Gráfico 26. 
El sujeto presenta un puntaje de 44 en el Test de Patrones Motores de Gallahue y 58 en 
Autonomía. Por lo tanto cae dentro de la categoría de Autónomo y Estado Elemental. 
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Gráfico 27. 
Se aprecia que el sujeto presenta los máximos puntajes de Autonomía, al igual que en el 
Test de Gallahue. Por lo que se considera Autónomo y Estado Maduro. 
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Sujeto 27 
 
Gráfico 28. 
Se aprecia que el sujeto obtuvo una puntuación total de 44 en el Test de Gallahue y 62 
en Autonomía. Se considera en Estado Elemental y Autónomo. 
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Sujeto 28 
 
Gráfico 29. 
El sujeto obtuvo un puntaje de 44 en la prueba de Gallahue y un total de 58 en el Test de 
Autonomía. Se encuentra en Estado Elemental y es considerado Autónomo. 
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Sujeto 29 
 
Gráfico 30. 
Se aprecia en el gráfico anterior que el sujeto obtuvo 44 puntos en la evaluación de 
Gallahue, lo que se considera en Estado Elemental, y 64 puntos  en la evaluación de 
Autonomía  siendo catalogado sujeto Autónomo. 
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Sujeto 30 
 
Gráfico 31. 
Se aprecia que el individuo obtuvo un puntaje de 44 en el Test de Patrones Motores de 
Gallahue, encontrándose en Estado Elemental. En la prueba de Autonomía obtuvo un 
puntaje de 60, por lo que se considera un sujeto Autónomo. 
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General Varones Colegio Divina Pastora 
 
 
Gráfico 32. 
En el gráfico anterior se puede apreciar que para Patrones Motores Básicos, un 0% de 
los sujetos evaluados se encuentra en Estado Inicial, 86,6% en Estado Elemental y 
13,3% en Estado Maduro. Respecto a Autonomía, un 100% es considerado Autónomo, 
0% Medianamente Autónomo y un 0% No Autónomo. 
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Mujeres del Colegio SS.CC Manquehue 
 
Para el análisis de datos de esta investigación se presentarán los datos obtenidos del Test 
de Autonomía y el Test de Gallahue, realizando una comparación por cada sujeto 
evaluado. 
Cabe recordar que para efectos de este estudio se le asignó un puntaje de 22 puntosa 
cada Estado de Gallahue para igualar la escala. 
 
Sujeto 31 
 
Gráfico 33. 
En el gráfico anterior podemos observar que el sujeto obtuvo 48 puntos en el Test de  
Autonomía siendo Medianamente Autónomo y 22 puntos en el Test de Patrones Motores 
Básicos encontrándose en Estado Inicial. 
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Gráfico 34. 
Se puede apreciar en el gráfico que el sujeto en el Test de Autonomía obtuvo 52 puntos, 
por lo que se considera Autónomo. Asimismo en el Test de Patrones Motores Básicos  
obtuvo 44 puntos lo que lo hace Elemental. 
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Gráfico 35. 
En el gráfico anterior podemos analizar que el sujeto en el Test de Patrones Motores 
Básicos obtuvo 44 puntos considerándose en Estado Elemental y en el Test de 
Autonomía obtuvo 55 puntos encontrándose en la categoría de Autónomo. 
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Gráfico 36. 
En el gráfico anterior podemos ver que el sujeto obtuvo 54 puntos en el Test de 
Autonomía, siendo Autónomo y 44 en el Test de Patrones Motores Básicos estando en 
un Estado Elemental. 
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Gráfico 37. 
Se aprecia que el sujeto obtuvo una puntuación total de 44 en el Test de Patrones 
Motores Básicos y 58 en Autonomía. Se considera así en Estado Elemental y Autónomo 
respectivamente. 
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Gráfico 38. 
El sujeto presenta 44 puntos  en el Test de Patrones Motores Básicos y un 58 en 
Autonomía. Por lo tanto cae dentro de la categoría de Autónomo y Estado Elemental. 
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Sujeto 37  
 
Gráfico 39. 
En el gráfico anterior podemos observar que el sujeto, obtuvo un puntaje de 38 puntos 
en Autonomía y de 44 puntos en Patrones Motores Básicos, se encuentra en un Estado 
Elemental y no Autónomo. 
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Gráfico 40. 
El sujeto obtuvo 44 puntos en el Test de Patrones Motores Básicos y 54 en el Test de 
Autonomía, por lo que se considera Autónomo con Estado Elemental. 
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Gráfico 41. 
El sujeto obtuvo 44 puntos en el test de Patrones Motores Básicos y 50 en el Test de 
Autonomía, siendo categorizado en Estado Elemental y Autónomo.  
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Gráfico 42. 
El sujeto número diez tiene 44 puntos en el Test de Patrones Motores Básicos por lo que 
se encontraría en Estado Elemental y 50 en el Test de Autonomía por lo que se considera 
Medianamente Autónomo. 
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Gráfico 43. 
El sujeto número cuarenta y uno  logró 44 puntos en el test de Patrones Motores Básicos 
y 54 en el Test de Autonomía. Con lo anterior se considera Autónomo con Estado 
Elemental. 
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Gráfico 44. 
El sujeto logró 44 puntos en el Test de Patrones Motores Básicos y 52 en el Test de 
Autonomía. El sujeto es considerado Autónomo y en Estado Elemental. 
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Gráfico 45. 
El sujeto número trece obtuvo 44 puntos en Patrones Motores Básicos lo que indica un 
Estado Elemental y 50 puntos en Autonomía, considerándose Medianamente Autónomo. 
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Gráfico 46. 
El sujeto presenta 44 puntos en el Test de Patrones Motores Básicos y 48 en el Test de 
Autonomía. Con aquellos resultados se considera Poco Autónomo y en Estado 
Elemental de Patrones Motores Básicos. 
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Gráfico 47. 
El sujeto presenta44 puntos en el Test de Patrones Motores Básicos y 54 en el Test de 
Autonomía. Se considera Autónomo en Estado Elemental. 
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Gráfico 48. 
En el gráfico anterior, respecto a Autonomía, se observa que un 0% estuvo dentro de la 
categoría de No Autónomo, 0% Medianamente Autónomo y el 100% fue autónomo. De 
la misma manera, referente a Patrones Motores Básicos, se puede apreciar que el 0% se 
encontraba en el Estado Inicial según el Test de Gallahue, 13,3% en Estado Elemental y 
un 86,6% en Estado Maduro. 
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Para el análisis de datos de esta investigación, se presentarán los datos obtenidos del 
Test de Autonomía y el Test de Gallahue, realizando una comparación por cada sujeto 
evaluado. 
Cabe recordar que para efectos de este estudio, se le asignó un puntaje de 22 puntosa 
cada Estadio de Gallahue para igualar la escala. 
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Gráfico 49. 
En el Gráfico anterior el sujeto presenta 44 puntos en el test de Gallahue, lo que es 
considerado Estado Elemental, y  60 puntos en el Test de Autonomía por lo que se 
considera Autónomo respecto a su edad. 
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Gráfico 50. 
En el gráfico anterior el sujeto presenta 44 puntos en el Test de Gallahue, lo que se 
considera Estado Elemental y en el Test de Autonomía obtuvo 66 puntos,  por lo que es 
considerado Autónomo respecto a su edad. 
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Gráfico 51. 
En el gráfico anterior se observas que el sujeto obtuvo 44 puntos en el Test de Gallahue, 
lo que es considerado Estado Elemental y en el Test de Autonomía obtuvo 26 puntos, 
por lo tanto se considera No Autónomo. 
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Gráfico 52. 
El gráfico número 4, el sujeto obtuvo 44 puntos en el Test de Gallahue, lo que es 
considerado Estado Elemental y en el Test de Autonomía obtuvo 44 puntos, por lo tanto 
este niño es considerado Medianamente Autónomo.  
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Gráfico 53. 
El sujeto obtuvo 44 puntos en el Test de Gallahue, por lo que se considera en Estado 
Elemental y en el Test de Autonomía obtuvo 64 puntos, por lo tanto se considera  
Autónomo. 
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Gráfico 54. 
El sujeto obtuvo 44 puntos en el Test de Gallahue, lo que es considerado Estado 
Elemental y 66 puntos en el Test de Autonomía, por lo que se considera Autónomo. 
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Gráfico 55. 
El sujeto obtuvo 44 puntos en el Test de Gallahue, lo que es considerado Estado 
Elemental y en el Test de Autonomía obtuvo 48 puntos, por lo tanto es considerado  
Medianamente Autónomo. 
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Gráfico 56. 
El sujeto obtuvo 44 puntos en el Test de Gallahue, lo que es considerado Estado 
Elemental y en el Test de Autonomía obtuvo 66 puntos, por lo tanto es considerado 
Autónomo. 
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Gráfico 57. 
En el  gráfico anterior, se observa que el sujeto obtuvo 44 puntos en el Test de Gallahue, 
lo que es considerado Estado Elemental y en el test de Autonomía obtuvo 60 puntos, por 
lo tanto es autónomo. 
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Gráfico 58. 
El sujeto obtuvo 44 puntos en el Test de Gallahue, lo que es considerado Estado 
Elemental y en el Test de Autonomía obtuvo 60 puntos, por lo tanto  es considerado 
Autónomo. 
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Gráfico 59. 
El sujeto obtuvo 66 puntos en el Test de Gallahue, lo que es considerado Estado Maduro 
y en el Test de Autonomía obtuvo 66 puntos, por lo tanto  es considerado  Autónomo. 
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Gráfico 60. 
El sujeto obtuvo 44 puntos en el Test de Gallahue, lo que es considerado Estado 
Elemental y en el Test de Autonomía obtuvo 44 puntos, por lo tanto  es considerado  
Medianamente Autónomo. 
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Gráfico 61. 
El sujeto obtuvo 44 puntos en el Test de Gallahue, lo que es considerado Estado 
Elemental y en el Test de Autonomía obtuvo 66 puntos, por lo que es Autónomo. 
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Gráfico 62. 
El sujeto obtuvo 44 puntos en el Test de Gallahue, lo que es considerado Estado 
Elemental y en el Test de Autonomía obtuvo 48 puntos, por lo que es Medianamente 
Autónomo. 
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Gráfico 63. 
El sujeto obtuvo 44 puntos en el Test de Gallahue, lo que es considerado Estado 
Elemental y en el Test de Autonomía obtuvo 66 puntos, por lo que es Autónomo. 
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Gráfico 64. 
En el gráfico anterior, con respecto a la Autonomía se observa que un 6,6% no es 
autónomo, un 26,6% es medianamente autónomo y un 66,6% es autónomo. Asimismo 
en Patrones Motores Básicos, un 0% se encuentra en estado inicial, un 93,3% en estado 
elemental y un 6,6% en estado maduro.    
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